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Le Mans – Avenue de la Libération
Évaluation (1998) 
Frederick Béguin
1 Un projet immobilier ayant été déposé par la Société Mancelle de HLM, concernant les
parcelles situées entre le no 74 et le no 106 de l’avenue de la Libération, un diagnostic
archéologique préalable aux travaux de construction a été mis en place. Une cave pavée
de tomettes de terre cuite a été mise au jour au bord de l’avenue. Elle correspond à
l’emplacement d’une série de bâtiments récemment détruits. Le reste de l’emprise n’a
livré qu’une série de remblais de démolition superficiels se superposant à un niveau de
limon sableux alluvial.  Une dépression de dimensions conséquentes a également été
repérée  au  centre  du  terrain.  Elle  est  comblée  de  dépôts  alluviaux  et  pourrait
correspondre au chenal d’un ancien lit de la Sarthe. Cette hypothèse est corroborée par
la présence uniforme d’un substrat géologique sableux contenant de nombreux galets
roulés.
2 Hormis les vestiges de bâtiments déjà cités, un creusement situé dans l’angle nord-est
des  parcelles  et  dont  le  comblement  contenait  quelques  tessons  de  céramiques
communes a pu être identifié. Aucun indice ne permet d’en préciser la nature ni la
fonction.
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